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Speaking is a crucial skill to be developed as a means of effective 
communication for EFL learners. However, most EFL students rarely have the chance 
to actually communicate in English both inside and outside the classroom. This concern 
led to the design of present research employing flipped classroom (FC) model 
combined with constructive role-plays. FC is a rising teaching model that entails the 
flipping of explicit instructions from the classroom to online video lectures that saves 
the class time for more interactive activities. In this study, grammar and vocabulary 
instructions that are useful but time-consuming were flipped and students received more 
class time to interact with their classmates in English facilitated by the role-play 
activities in a constructivism based learning environment. 
In order to investigate the effects of the integrations, a quasi-experimental study 
was conducted with an experimental group (N=46) treated with FC model combined 
with CRPs and a control group (N=48) with a conventional teaching method. In the 
experiment, speaking pre-test and post-test were conducted to collect quantitative data 
about students’ speaking skills development, and student questionnaire and interview 
were used to collect students’ opinions toward learning speaking through the FC model 











experimental group were significantly higher than those of the experiment (p=.005); 
and even though there were some indecisive and negative opinions, the majority of 
students’ opinions towards the integrations for learning speaking skills were still 
positive. The results indicate that the FC model combined with constructive role-plays 
appears promising to be an optimized method for teaching EFL speaking and warrants 
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